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29 stycznia 2011 r. na paryskiej Sorbonie Polska i Francja 
zainaugurowały obchody 100-lecia przyznania Marii Skło-
dowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.
Tegorocznym obchodom Roku Marii Skłodowskiej-
Curie patronują Prezydenci Polski i Francji. Uroczystość 
obywającą się w Wielkim Amfiteatrze Sorbony zaszczy-
ciła swoją obecnością Pierwsza Dama Rzeczypospoli-
tej Polskiej Pani Anna Komorowska – reprezentująca 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława 
Komorowskiego oraz Minister Kultury Republiki Fran-
cuskiej Frédéric Mitterrand – reprezentujący Prezydenta 
Republiki Francuskiej Pana Nicolasa Sarkozy’ego.
Osobistości polskiego i francuskiego życia publicz-
nego i naukowego powitał prof. Patrick Gérard – Rektor, 
Kanclerz Uniwersytetów Paryża. Następnie głos zabrali: 
Jacques Prost – Dyrektor Generalny Ecole Superieure 
de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de 
Paris, prof. Jean Charles Pomerol – Rektor Uniwersyte-
tu Pierre Marie Curie, prof. Gérard Férey – Wiceprezes 
Francuskiego Towarzystwa Chemicznego, prof. Alain 
Carpentier – Prezes Francuskiej Akademii Nauk, prof. 
Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. 
Nicole Moreau – Prezydent International Union of Pure 
and Applied Chemistry, prof. Maciej Nałęcz – Dyrek-
tor Departamentu Nauk Podstawowych i Technicznych 
UNESCO oraz prof. Claude Huriet – Prezes Instytutu 
Curie.
Wykładowcami Sesji otwierającej rok obchodów 
100-lecia przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody 
Nobla w dziedzinie chemii byli: ze strony Francji: prof. 
Robert Guillaumont – Prezes Komitetu Narodowego 
Chemii (CNC), który wygłosił wykład pt. „Maria Skło-
dowska–Curie, polon, rad i radiochemia” oraz ze strony 
polskiej: prof. Marek Krawczyk – Rektor Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, którego wystąpienie nosiło 
tytuł „Zastosowanie odkryć Marii Skłodowskiej-Curie 
w medycynie”. Wykład Rektora został opublikowany 
w formie książkowej w wersji dwujęzycznej polskiej 
i francuskiej.
Następnie Pani Prezydentowa Anna Komorowska 
odczytała przesłanie Prezydenta RP. „Jubileuszowe uro-
czystości to wspólne święto naszych krajów – Polski i Fran-
cji. Maria Skłodowska-Curie, córka narodu polskiego, 
we Francji znalazła swoją drugą ojczyznę. Tutaj zdobyła 
wykształcenie, założyła rodzinę i tutaj też dokonała swoich 
historycznych odkryć, które przyniosły jej sławę i uczyniły 
prawdziwą ikoną nauki” – mówiła do zebranych Pierwsza 
Dama.
Głos zabrała także wiceminister gospodarki pani 
Hanna Trojanowska oraz, w imieniu Ministra Spraw 
Zagranicznych, Ambasador Polski we Francji Pan Tade-
usz Orłowski.
Reprezentujący republikę Francuską Minister 
Frédéric Mitterrand zaznaczył wpływ spuścizny badań 
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i odkryć Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie na 
wielu naukowców w ciągu minionych 100 lat. Minister 
zaznaczył, że Maria Skłodowska-Curie znajduje się do 
dziś w gronie najwybitniejszych Francuzów dwudziestego 
wieku.
Dwojgu wnukom wielkiej badaczki: Helene Lange-
vin-Joliot i Pierrowi Joliot wręczono podczas uroczystości 
francuskie odznaczenia naukowe.
Po ceremonii goście, wśród nich prof. Marek Kraw-
czyk – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
złożyli hołd Marii i Piotrowi Curie odwiedzając ich gro-
bowiec w paryskim Panteonie. 
Rok 2011 jest Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. Uchwa-
ły w tej sprawie przyjął polski Parlament. Obchodom 
setnej rocznicy Nagrody Nobla z dziedziny chemii dla 
Marii Skłodowskiej-Curie patronują za strony polskiej: 
Bronisław Komorowski Prezydent RP, Waldemar Pawlak 
– Wicepremier, Minister Gospodarki, Barbara Kudryc-
ka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Radosław 
Sikorski – Minister Spraw Zagranicznych, Bogdan Zdro-
jewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ze 
strony francuskiej: Nicolas Sarkozy– Prezydent Francji, 
Luc Chatel – Minister Edukcji Narodowej, Młodzieży 
i Stowarzyszeń, Valérie Pecresse – Minister Szkolnictwa 
Wyższego i Badań, Christine Lagarde – Minister Gospo-
darki, Finansów i Przemysłu, Michele Alliot-Marie – Mi-
nister Spraw Zagranicznych, Nathalie Kosciusko-Mori-
zet – Minister ds. Ekologii, Energii, Zrównoważonego 
Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, Bertrand 
Delanoë – Mer Paryża, Patrick Gérard – Rektor, Kanc-
lerz paryskich uniwersytetów.
W skład Komitetu Honorowego obchodów wcho-
dzą ze strony polskiej: Bogusław Buszewski – Prezes 
Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Katarzyna Chała-
sińska-Macukow – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, 
Andrzej Dąbrowski – Rektor Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, François Barry Delongchamps – Ambasa-
dor Francji, Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. 
Warszawy, Janusz Jurczak – Członek Prezydium PAN, 
Michał Kleiber – Prezes PAN, Marek Krawczyk – Rektor 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Włodzimierz 
Kurnik – Rektor Politechniki Warszawskiej, Karol Musioł 
– Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Hanna Trojanow-
ska Wiceminister Gospodarki; ze strony francuskiej: Jean 
Salencon – Prezes Academie des Science, A. Arengo 
– Acad. Med., Olivier Homolle – Prezes Francuskiego 
Towarzystwa Chemicznego, M. Leduc – Prezes Fran-
cuskiego Towarzystwa Fizycznego, J. Prost – Dyrektor 
Ecole Superieure de Physique et de Chimie Industrielles 
de la Ville de Paris, C. Huriet – Prezes Inst/Fond. Curie, 
G. Chambaud – Dyrektor l’INC, CNRS, J-C. Pomerol 
– Prezydent Uniwersytetu Piotra i Marii Curie (UPMC), 
B. Bigot – Administrator Generlany CEA, A. Lauverge-
on – AREVA (koncern energetyczny), wnuczęta Marii 
Curie-Sklodowskiej: H. Langevin/P.Joliot.
Tegoroczne obchody roku Marii Skłodowskiej-Curie 
zbiegają się z Międzynarodowym Rokiem Chemii ogło-
szonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych. 
Obchody w Polsce i Francji oficjalnie zakończy uroczy-
stość w Zamku Królewskim w Warszawie, która odbędzie 
się 25 listopada. 
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